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INFORMATION SERVICES
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA, MONTANA 59801
FRIDAY, MARCH 1
U SINGERS GIVE 
RECITAL FRIDAY
Phone (406) 243-2522 
dwyer
2- ^ 8-68--------------------------------------
l o c a l ,  Anaconda, 
D il lo n , Phoenix
G lo r ia  P h i l l i p ,  m ezzo-sop ran o, and James S e lw ay, b a s s ,  w i l l  p re se n t
a f r e e  p u b lic  r e c i t a l  F r id a y  (March l )  a t  8: 15 p.m. in  th e  U n iv e r s ity  o f
Montana R e c i t a l  H a ll .  F red d i Ib s e n , M is so u la , w i l l  be t h e i r  p ian o  a c c ^  
p a n i s t .
S e lw ay, a ju n io r  v o ic e  s tu d e n t o f  John L e s t e r ,  w i l l  open th e  program
w ith  an a r i a  from M o z a r t 's  "Don G io v a n n i"  and a s e le c t io n  by S. de Luca.
He w i l l  s in g  an a r i a  from  G ounod's " F a u s t ,"  a song b y  Samuel B a rb e r, and
Benjam in B r i t t e n 's  arran gem en ts o f  "The S a l l y  G ardens" and " L i t t l e  S i r  
W illia m . "
M iss P h i l l i p ,  a sophomore v o ic e  s tu d e n t o f  G eorge D. L ew is, w i l l  s in g
a r r a s  from  M o z a r t 's  "La Clem enza d i T i t o , "  V e r d i 's  "Simon B o c c a n e g r a ," and 
s e le c t io n s  b y  B a rb e r and Schumann.
The program w i l l  c lo s e  w ith  th e  a r i a  and duet from  A c t I I I  o f  
M o u so rg sk y 's  "B o r is  G odounov."
M iss P h i l l i p  i s  a member o f  A lpha Lambda D e lta  S c h o la s t ic  h o n o rary
and Mu Phi E p s ilo n  m usic s o r o r i t y .  S e lw ay i s  a member o f Phi Kappa Phi
s c h o la s t i c  h o n o ra ry . B oth b e lo n g  to  J u b i le e r s  and b o th  h o ld  m usic s c h o la r ­
s h ip s .
M iss P h i l l i p  i s  th e  d a u g h te r  o f  Mr. and M rs. M ilto n  F. P h i l l i p ,  605 
Benton A v e .,  Anaconda.
S elw ay i s  a g ra d u a te  o f  B eaverh ead  County High S c h o o l, D il lo n . H is 
p a r e n ts , Mr. and M rs. James H. S e lw ay, l i v e  in  P h oen ix, A r iz .
